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Sorghum and r o a r  pigeonper and i n t e r c r o p p i n g  e r p r t i m e n t r  
were p l a n t e d  on V e r t i r o l r  ( B L 2 A ) .  Pert1 millet ,  groundnut, 
p i g w n p a  e r p r i m e n t r  cnd intercropping t r i a l 8  were p l m t d  on 
A l f i r o l 6 .  In tc r rn r t iona l  y i e l d  t r i a l #  and d e m o n r t r r t i o n r  ware 
p lan ted  both on V e r t i r o l r  and A l f i # 0 1 8 ,  I n  a d d i t i o n  t o  the  
e x p e r i m e n t @ ,  t b 8  c r o p  i n p r o v e r e n t  t r r i n e a r  conduc ted  
~ r g h u a / p e a r l  m i l l e t  in te rna t iona l  y ie ld  t r i r l r  w i t h  1 2  en t s i ea  
and 2 r s p l i c a t i o n r .  Ltrcb a n t r y  war p l r n t a d  i n  t ou r  rowr of 5 a 
l e n g t h  and 75  cm width both on broadbedo and furrow8 (1 .5  m) on 
A l f i 0 0 1 8  and V ~ r t i a o l o  for rorghua and p a u l  n i l l e t ,  v h i l e  i t  i o  
8 rowr i n  the  rame area i n  the care  of groundnut rnd pigmonpr. 
The crop production t ra inee8 e i t ab l i rhed  demonrtration p l o t r  
t o  compare a r p a c t r  of improved technology w i t h  t r a d i t i o n a l  
technology, The g r o r r  a r e a  of each d e m o n r t r r t i o n  war 5 x 9 rr 
w i t h  1 2  rowr par p l o t  f o r  p e a r l  m i l l e t  rnd rorghum rnd 2 4  row6 
per p lo t  for  groundnut. Tuo row8 for p a r 1  m i l l e t  and rorghurn 
and 4 row8 for  groundnut v r r e  provided a8 borberr fo r  each plot ,  
Groundnut was p lan ted  on 1.5 m broadbad8 and furrowr ( A l f i r o l o )  
while pear l  m i l l e t  (Alf i so l r )  were planted on ridger and furrowr 
(75  cm) . 
Data were col lectad on the following plant  charac ts r r t  
Seedl ing  vigour ,  p l a n t  s tand ,  p l a n t  he igh t ,  s co r ing  f o r  
p e s t s  and d i s e a a e  inc idence ,  l e a f  a rea ,  number of t i l l e r s ,  days 
t o  f lower ,  p a n i c l e  l e n g t h  ( n e a r e e t  cral and w i d t h ,  number of 
p a n i c l e s  ha rves ted  ( n a a r e e t  O O O ' s ) ,  g r a i n  o r  pod y i e l d ,  g r a i n  
weight ( n e a r e s t  grams),  number of mature and imlaature pods per 
p l a n t ,  d r y  weight of pods per p l a n t ,  s h e l l i n g  parcsntage ,  dry 
ma t t e r  and N . P . R .  accumulat ion i n  c rop  p l a n t  and wsede, land 
e q u i v a l e n t  r a t i o ,  n o n e t a r y  r e t u r n s  f o r  i n t e r c r o p p i n g  
combinations, economic svaluat  ion of compat iron8 i n  demonot ra t ion 
etc .  
Selected data were ~ t a t i e t i c a l l y  analyeed and incorporated 
i n  the  Tables. 
2. Hellm, G Q ~ Q  B Brnin CI-C S1 Sorg)rur varietal trial 
SZ Sorgtwrla varietal by 
nit- r- trial 
3. Mourouni, M j a r o  Benin CI-C  S3 Sorghum varietal t r i a l  
G1 GrounChut varietal  trial 
4. Irbrprd,nicfratl  Botara~  CI-C SI Sorghunvari8tA.ltrial 
R!l Pearl mil let  varietal 
tr ia l  
5. lblapong, Dintle 0 Botarana CI-L G2 Gramhut vatictdl 
t r ial 
G 3  Groundnut disssae 
rceistanco tr ia l  
6. -inisthsweSB&warm PS S44 W e d  amtrdl tr ia l  
in a o r w  
IC2 Zntercroppirq tr ia l  
with Pearl millet & 
oawpaa 
7. W r a ,  gFai Butawa~ PS ICI Intercropping t r i a l  
w i t h  mrgbn L c m p a  
~ 1 2 0  ~ i n r  of a~@ication and 
l&e of nltrogsn on 
millet 
8 Traore, YoueaeKlf Burltins ?&I< S S o r w  mld rmirtrancc 
trial 
96 ~rqhuashootfl~ 
resistam! tr ia l  
PW Fwrt rril1.t mi- 
t r i a l  
10. mn, PwPr n, kur CI-L m Grourrchutvarieul 
trial 
G6 Crcumbutp l sntbsnr i -  
tirr by varietal tr ia l  
13, Ti.n,Ikwm'h BUN CI-L G4 Crounbwtvarietal 
t r ia l  
CS Cratndmnplantde~i- 
ti- by varietal trial 
12. &#q, U mein Bwm 8 G29 Gratncfiut pLant h s i -  
tias by varietal t r ia l  
G30 Grcwrrhut varietal 
t r i d  
B u m  8 627 GrwrrfruL varietal by 
plant danai ties trial 
G28 Grounehut varietal by 
f er t i l i t er  tr ia l  
14. P r b r i c ,  Burundi C1-C S8 Sorghun varietal trial 
RdsizXaMs 
S9 Sorghumvarietalby 
r~ltrogen r a p m e  t r ia l  
S28 Sorghm varietal t r i d  
PMl5 b r l  millet f trt i l lzer  
by varietdl t r i a l  
16. Limt Yan9 Chins CI-C S10 Sorghm mld r e s i w  
trial 
Sll SarghruP plant h i t i e s  
by varietal trial 
Gnnnullklut plant &mi- 
tiu by v r r i u  t r ia l  
Pigaor@W &to of 
planting by v u i a  
t r i a l  
P i l o n p u  pl8nt &mi- 
tim ty vari- t r i a l  
China Sorghum fettilimr tr ia l  
on Vsrtiml 
Sorghua fertilizer t r i a l  
on Alfi-1 
sorghm varietal trial 
Sorghum var fetal by 
nitrogen responee! t r i a l  
CI-L Groundnut varietal 
trial 
G roundnut di  eeaae 
resistance t r i a l  
Sorghuu varietal trial ethfwh 
Ethiopia 
Sorgtwn plant denslitiea 
by varietal trial 
Sorgham varietal trial 
Srghun plant &mities 
by varietal trial 
Sorghun varietal trial Akantu, Lsrrmroe 
Abi 
Ghana 
Pearl millet varietal 
nftrgl~n r v  
trial 
&?$ha ouietal by 
nitrogen rwpons t r i a l  
GranQxrt: varietal 
trial 
G r W  Qtt of 
planting by varietal 
t r i e d  
Grarmdmrrt varietal 
trial 
G r h t  plant 
densities by varietal 
trial 
Sorghun varietal t r i a1 
Groundnut plant densi- 
ties by varietal t r i a l  
GrounEnut varietal 
tr ia l  
Grcwdnut date of 






Gramhu t  varietal 
t r i a l  
Groundrwt plant densi- 
ties by vari- trial 
33. S h q $ i h r  Sularrly -ia IC1S Intetcrpping trial with 
P ~ W P  & #yk.n 
IU6 Intercropping trial with 
r r a y k u r b ~  r.lpon# 
to nitrogrtr L phasphorus 
3 4  Ilabanu, tbllar JON Wawi CI-L OGl4 Crowbut  varistal 
t r i l l  
G15 C r e  plant cbsi- 
tie8 by varietal tr id 
35. Go&, Lorent K Mmi 8 G38 Groundnut fertilizer 
trial 
G39 GrounQnut f er t i l  izcr 
by varietal t r la1 
36. Diarra, Bdlla 
37, Togo, Bourem Mdli 
38. Traore, M#lssa Mali 
Nabilaye 
Cf-C S17 Sorghun varietal 
trial 
PM4 Pearl. millet varietal 
t r i a l  
FS PK22 Pearl millet varietal 
by plant densities t r i d l  
FS IQ Intercroppirrg t r ia l  
with sorghun & cawpa 
IC4 Intercroppin3 trial 
w i t h  Pearl millet 6 
groundDlut 
39. M'baye, Diallo Mauritavlla 8 PMl6 Pearl millet varietal 
?4lm&u t r l d  
S35 Sorghum varietal by 
nitrogen respme t r ia l  
S,llo.#ru, -ry Group Tlble MaLlr of apL/tri.ls 
m 
400 Ihlqusz, buw V Wlllrioa 8 RU7 PlQsrl lnitltt varietal 
trial 
GIO Grarrrdaut vafietd by 
nitrogen rcspKtec t r ia l  
42. Jwler, N-P bt iao  PS IC3 Intarcroppbg , t r i a l  
Rqauwb w i t h  maize 4 aaybeM 
42. Enoest, Ricardo bzmbigue CT-L GI6 GrouPrlhart varietal 
t r i a l  
Gll Groundnut disease 
r esistarr# trial 
43, MMzo, Piahmum M Niqer F5 Ia5 Water balance study 
w i t h  intercropping of 
pearl millet b 
grollldni~t 
44. nallam, Ibrahim Niger FS S47 Sorghum varietal by 
n l t r q c n  response 
t r i a l  
IC7 Water balance study 
wrth lntercroppinq of 
pearl millet d cowpea 
4 m i ,  JiMdu Nigeria CI-C PH7 Pearl mlllat varletai 
trial 
P)3e Pearl mllet Nant 
densltles by varietal 
tx lal 
(6. M i U y ,  Charles Niqer la  CI< P% Pearl mullet plant 
ltwane dens1 t ies by varietal 
t r i a l  
PM5 Pearl mllet varietd 
t r i a l  
47. AlPaojuela, Jcme Philippine 8 536 Sorghm varietal trial 
Sanchezy 
G41 Groundnut fertilizer 
t r i a l  
ICB fntercrappirrg t r i a  
w i t h  mire & #yrbrwl 
49. David, Qlirrirahaya I b J h  CI-C S18 QOIFQhllD a d  t + # i t t ~ ~ ~ )  
v u i e w  t r i c l  
. 
S19 Sorghm vrri etal 
n i t r m  r v  
t r i a l  
50, Diap, AWoulllye Dia Sslnsgldl CIIC PMll Pmrl  millet varietal 
tr id l  
PHl2 Pearl millet plant 
Qnsitias by variatal 
t r i a l  
51. Beye, Aliouone Seneqal C1-C PI@ Pearl millet varietal  
trial 
PMlO Pearl millet varietal  
by nitragem response 
t r i a l  
52. Diq, Abou 
Abdoulaye Yero 
54 . F a l l ,  kwdou 
)Iclstaptra 
Senegal CI-L PP2 Earlymaturingpigeonpea 
varietal t r m l  
W1 Pigeonpea t r i a l  for 
inaect resistance 
Senegal FS S48 Sorghum plant densities 
by varietal t r ~ a l  
PM23 Pearl millet varietal 
by nitrogen responae 
t r i a l  
m Fs TC9 1ntercrol;plng t r idl 
w i t h  sorghun 6 cawpea 
IC10 Intercropping tridl wth 
Pearl millet & groundnut 
(microcl hate study) 
55. J U a ,  Ahrd k i a  CI-C SK1 Sorgbmvaricctal by 
m n i t r o q a  r c m m #  trial 
S21 Sorphrrm plant dansi- 
tlm by varietal t r i a l  
56. m, Y w r  Samlia SS1 SorghunvariCrtaltrial 
N fbji 
C15 Grounrbwt varietal t r i a l  
57. CJmrd, Baji Bawlrh Sawl u 8 537 Sorghm varietal by 
nitrogen reqxm e  trial 
G42 Grcwdnutvsrictal 
t r ial  
9. Jllyrtu~lrga, S.W Sri Lanka FS C47 Groundnut varietal by 
phosphorus re- 
t r i a l  
IC12 Intercropping t r i a l  
w i t h  mfze & sqrbean 
59, Keerthtrfnghe, H.0 Sri Lanka FIS G46 Groundnut varietal by 
phosphorus response 
trial 
ICll Intercropping t r l a l  
w i t h  maiw L a n p a  
PP3 k r l y  matur in9 pigeon- 
pea var letd t ria! 
61. Abdalla Sudan CI-L GI9 G r o w h u t  varlet& 
Youif t r l d  
G2O Crcnmdnut plant densl- 
tles by varietal trlal 
62, Laao&ot 130grba JamesSudan 8 K2 lU~alzevariet.al by 
nitrogen respnse  trial 
S39 Sorghun varietal trial 
Ibrrhioa, Qmr swhn CP S38 Sow p l m  Wi- 
lbrrhE ti- by varietal t r i a l  
G43 Grourwtnut fertilizer 
tr ia l  
HaWd, Abddmmm subn S O  Sot- @ ~ t  &&ti08 
. by v a r i w  tr ia l  
ICl4 Intercro~glrq t r i a l  w i t h  
Prrrl millet & grounmuft 
~ i z a ,  &lam Paul Tanzania CI-C S22 Sorghum varietal trirl 
S23 Sorghum varietal  by 
nitrogen r q x m e  t r i a l  
Teabar Protas P T a r w ~ i a  CI-C SZ4 Sorghun varietal tr id 
PM13 Pearl millet varietal 
trial 
Hpiri, Mark G. Tanzania CI-L G23 Early maturing grourdnut 
varietal trial 
G24 Mediun mturrnq ground- 
nut var f etal trial 
Up-, Rawaldo Tanzania CI-L G22 Groundnut varietal 
trial 
G21 Growhut  plant densi- 
ties by varietal t r ia l  
Leonidas, Caroline Tanzavl~a 8 S42 Sorghumvarietal trial 
K.U 
S43 Sorghumn varietal trial 
PM19 Pearl mrllet varietal 
t r i a l  
Karga, Edith C.S Tanzania 8 RU8 Pearl millet varlctal 
by date of plant~nq 
trial 
S41 Sorghm varietal trial 
Sukvi)wn, blak& 'Itailand PS G49 G t a n d r w t  plant dsrrpi- 
tim by &te at planting 
t f  ial 
L N ~ ,  ~ a n p u k  miled FS s49 Sofghmvarictalby 
nitrogcm r a p x u m  trial 
Niratim,  Srichsi Ihailand P5 G18 Cratndnut varietal by 
m f l l s  resporu#r 
trial 
Bratan, P~xkt Thslland FS IC13 Intercropping tr ia l  w i t h  
m r m  & -
Wikunpapraharn, lhslland S GW G r w & u t f e r t i l i z e r  
trial  
Poorporn, Lertchai Thailand k'S GSl  Gratnbn;lt. varietal by 
date of planting trial 
Zudhc, Er-t Uganda FS IU8 Intercrapping trial 
Charlts w i t h  mize 6 ampea 
IC19 Intercropping t r i d  
with Pearl millet & 
groundnut 
Atodi-E2mrutr 3.S Uganb FS I U 7  Intercropping t r i a l  
w i t h  sorghun & ccmpea 
G54 Weed oontrol t r i a l  
in groundnut 
Al-Shurai , Al i Yenen No CI-C S2S Sorghun varietal by 
AMulla nitrogen r e v  trial 
527 Sorghua population 
cycles trial 
-t ~~ Zantxa C1-C S26 Sorghun plant densities 
by varietal trial 




hart- Sum BIYli Pmide Dry b i n  
h g t h  fLnmmtd Leq@ kttcr  Y i d d  
C.V. (2) 10 19 6 24 
'nut- rn l n a t h r d d e l h r t h l h k d r  ICIQ) Onhkrdbq- 
- n- I.i.bt - l h r w a r d k d W d W s a a r ,  
'fa- 
(*) (a) (d Cf) (mh) cr, -) (Z) (%) 
Table : S4 File : 1026 h P c : ~ m s i , n i d v n l  
c r o ~  : So%hP m r y :  Botrvnr 
Title : Sorghm vuietd trial 
Sursy of Sdectd Chrrctcrr (Raber : 7 1  
Pres t- WIX Rmt  Panicle 1000 Crab Ehb trrf 
m?nt8 R a r u  B c q k  k q t h  C n i n  Y i d d h e r t r d  Arm 
Wright Weight 
(-1 (d (d (g) (0001hr) (0q.m) 
ml (4 0.68 2.24 0.94 0.07 
C.V. ( X )  2 3 8 8 
: 5 * Pile : 9W kr: hvrrstarad 
: -  chacm: mim t.rr 
Title : m r P l d m i r t m s  trLd 
~ o f d k l . e w b Q m a n n ,  owmr: 2 )  
seM (+-J 6.92 3.19 6.h2 0.93 2 4 6 9  0.W 
C.V. (XI 2 4 18 9 62 61 
Table : S8 f i lr  . Q74 h: ).lilku.~mnsr PrcdPric 
crop Scnghun Guntry: BWlud~ 
Title : ~ m v a r i e f a l  trial 
SrrPagry of Sel rctd Charactcrr fF3rmhrr , 
J11 . a -ma-*- 
Trart- X)1Z Plant W Cram IOCIC, Hcd Imf 
w m t b  R a ~ r  He~ght rct 'ird d G r a m  tclngth Area 
H s w w  t ;Icyht 
- (dayel (an) (C)[X)/hal (lylhcr' '8: (ten: (y.cnr~ 
C.V. (1) 
W e  : SlO File : 1036 N.n : Ym Ligou 
C r o ~  : mW Country: Olim 
Title : SblO)UL varktrl t r d  
Suamry of Qdecttd Qrtllctelrri ( b & r  : Q \ 
- - - - 
b t -  Y8 Plmt Reds Grain HDIK1 Puricle Lcrof ))Larbcr 
-1) R a a r  flqht h r v e s t d  Gram Yid d Lmgth  Ihgleter Araa of 
r ~ c  ight h e n  
(drys) (an) (ooo1tY) g 1 (an) Id (8q.m) 
W e  : Sll ?'ilr : L O b 6 k r  r L i y u ,  Irq 
: - -r~: ChLY 
Title : p l a t  drrritko by rrricrtd tri.t 
~ a f d a c t r d ) L r w a P d P I t r  h: 9 
Fwa 









!m AXE (+J 
Table : $12 File : 972 Nme ; W, Gd& b t ( ~ r 8  
CW : Sa%ha Camtry: lbninican kqa& i c  
Title : Smgb vui8t . l  trlrl 
Sulary of Sdccted aYracters ~Ha3ul: '9 I 
SM (+> O.% 0.65 5.26 
C.Y. (2) 8 10 9 
Trbto : 613 Vila: R c u :  -a, Celrdo Hnotero 
Crop : Surgbtll Country: DQlfaimn Rap 
Title : 8otghtm varietal by nitrollen roeponoe trial 
8 ~ r r f ) l  of balected C b l t 8 c t l ) t l  (Utmbar: 4) 
m a ~ ~ ~ ~ m a - ~ n o m ~ m m m m m m m m m m m m w m m m m m m m m m ~ m m ~ m m ~ w m m ~ w n m m m w ~ m ~  
Trea t - )(rr ar Mean# ?tern# Shoot 
meat B Plant of of n7 
B# i&bt Pan a cl e t u r t i o n  Attack 
(err) (cm) ( X I  
mmmm~mmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmmwmmwmmwmmmmmmm~mmmmmmmwmmwmmmmw~mm~~ 
A-921-DAP 30-17-0 80 20 9.0 86 
DAP 60-17-0 120- 2 1 8.0 8 1 C 
PAP 90-17-0 131+++ 2 1 8.0 80 
A-922 DAP 30-174 105 2 5  7 .O  92 
DAP 60-17-0 113 26 8.0 90 
DAP 90-17-0 11 7 26 9.0 89  
*- Indicate difference rignificrntly a t  0.05, r o d  0.01 l t v e l r  
rerpective;p. CV % 5.0, 11.0 and 21.0 
WQ : 814 Pile : 1044 Har: AkrahrL.marrMi 
Cmg SarOhr  Canary: Chrrr 
Title : v r r i a i t  trial 
m d o f m ~ v r t a b l n  ( W r  : 4 
W e  : S16 File qC) Hsrr : VRWZ, J r q c *  b Ftwr 
crop Scrrghm, Chartry: C u a t u m l r s  
Title Ferti l~tc.rbyvarictA t r i a l  
SuraaaryofSdeetc4Hrnssndbt.a (Nmbrt: h ) 
-i9a W 1Y" 
Tmt- Rcmrm Rant Pnnlde  Plniclfns Grain lCKlCI 






4 O I t g M  
60 b 
mkgw 
loo kg N 
m (+-I 
Lntcract ion 
sen kg (++I 
C.V. ( Z )  
' W r  : S l f  Pile : SS ht: U l r  Diura 
w &rr tbrP Wry: M i  
title : 8cu$m v r r W  hkl 
lkrydllJIlEkdcht.ckrr Cledur: 8 1 
Table . SIR F t i  r1 WI HEmr C i h h a v c ~ I b v ~ d  
Cmp : Slrrghrn ramt rl/. mar& 
Title : S m g h  nril d r~6istnnr-P v~riaty t r S  
SIaauy of Sel e c t d  Chsractrra, o4ult-m. 9 
- W - l r O l l I I D R . . . I I 3 1 1 D M 1 . U L . E I L I U  z *  Pro 
That- !X)% Rant kads 1000 G r a ~ n % t f l >  P a n ~ d e  IRA: Gratrr 
DaDta R a m  Belght at Cram Yleld IncidrncQ 'mth Area ?kA i? 
%nest W F  
f 0  P ' r r \  
Score 
(Cb~cfiys) (an) ([YT)/hs) l& \UI  'ff' 'c;g.m' \ 
m *r  ---- 
lRSOl M 191 t& 151b 7C 7 I %: r; 
TRQ)5 6 7 l 4  110 ?? % : T ? i 39F \ 
IS 620 57 175 i I I  \fix' W ' C  
IS ?4% 61 1 Wj $0 .'AH 31; 2' 'i .. .!I. " 
tS4m r*? 13' 'R .?(Pi 1 4 . 3 - fl ?hQ ,, 
CSHP b y  ; 441 111 '7 : ] :*c : 9 ?Q 4; 7 
sm (+-I 0.62 3 .  l c  9.03 r,,n-. ?s:.tjp, :.(OR 9.6- I*.?? n. :- 
C.V. (XI .9 - - 4 l o  !r. , I  r, 10 -3- .. 
mt a!, M e  : 9 1 -  : - r i d  
- P  - Caatrjr: - 
Ti t le  : k $ h m r F s r t i l L l t b y ~ t h t d  trU 
nrrr,ofwrct.dlCarnd- (~bbn: 8 
W e  : SZO Pile : 1009NasP : A h d W m m d J i a J c  
Crap : - camtv: Saal L 
Title : Sag)ufert i lkrbyvarieta l  trial 
~ ~ ~ l u y a f ~ s c t e d ~ - d h u  (~abcr:  7 1 
hrot.. m h i d e  n m  Clkrfa 10Q) trf 
11)1 n l  m@ lrstbi#tc T U d  Orrirr knrr hr 
(-1 (a) (4 (Ip/h) 0 (QZOW (q.4 
C.V. (X) 
9 ' 0  LO'Q 
x Z 
u t 
W 'I t8't W'O 
15 $91 t9 
99 $91 C9 
Tabl r : S26 Fi l  rb ICKU3 Nanc . h. hqp, nibup 
C n r p  : Sorghm COLPItq: 7 d i B  
Title : SargSrm plant Jensit ics by varittsrl t r d  
~uauy of ~ d ~ t c d  )4auu; and btr ( W r  : 7 'l 
h t w  R w q  R m t  Prn ldeh ic l e s  Crair l(XW?hrrPshiq 
ucntr KR b i g h t  mt h fhrwsttd Yid d Seed Score 
W elght Weight 
(drrp~j (cia) (m? (000/ha~ (k'haj (8) ( f )  
W c  : S28 File : 995 k c :  Tatd M, )idarhlroi 
crop : m#- Gnmty: Qnd 
Title : Soagha v a r i e d  trial 
&mprryafSalectodQw=terr (t4dm: 4 
sw (4 
C.V. (%I 
ZlbSo : B29 tile : lOX Irr: -, f i d u  
w &atlar -v: &hL39L 
Title : ~~ trial 
~ a b w l c t d -  (w: a 1 
W e  : SX) File : 1032 Nrr : 'lhrLrgr, Itiflu 
cmp : ScffOtua w r y :  a+hlrak 
Title : hgbn#."Ldenrit icrbyvariet . l  trkt 
S u r r y o f S d e c t d l l a a r d h t a  (W: 9 
Trsrt- Flcrsriag Rant Rnidcr 'Ihauund Grain S m t f l y  Lslf hym to b i d e  
wmte 50% Rcrghtknmaad Srrd Y i . e l d h i & m e  Ararkturity k g t h  
R m t  Wr&t Uclght 
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INTERNATIONAL YIELD TRlALS 
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Title : b x l  Mil* XtmnmtM ? U d  M 
a ~ n b l r c l t . 6 Q m m u a v  fllbao: 6 )  
m (+-I 
C.V. (2) 
f01 (+-I 42.73 
C.V. (2) 157 
wt- sax n u  tm ~ r r j n  ~ n t a  ~ r r i n ~ b a w h f q  
rot# n#nr lbm Sad Y b l d  Y i d d  Y W d  
Urn- let bvmW b m d * 2  burrrrt 
(-1 (n) (IrJhr) t-1 (Qjb) ( X I  

Country Component# Grain or Ret 
(vrri*tie8, pod grain Remark8 
Pertiliter, y i e l d  RI 
r ~ t e r  etc) kq/hr 
Price8 of Pertiliarr and gtain/pob 
Ammonium Sulpbate at RD. 1800 per tonne1 Urea at RI. 2400 per  
tonnet DAP at RD. 3600 p a r  tonne; $SP at R8. 1200 por tonne 
Sorghum R8. 1 ,20  pw kg; Perrl m i l l ~ t  R8, 0 . 9 0  par kg rnd 
Groundnut (pod81 Ra, 3 pat kg,  

#ua Country Coqmnentr Grain or Met 
(vrcietlar, pdl grrin R # r t k r  
?*stili#@t y f 8 l b  R8 
ta ter  o tc )  k g l h r  
l ,UaThafnAung B u r u  CSR 9 439 
150 v r  90 49 
thourrnd 
pt rntr/hr 
2,U,Kauk Y i n  Burnu  C8R 6 
N - P  
100-17 1742  
60-17 933 
3 ,Lorent Halawi CSH6 2258 
Kaptraratra Local 720 
Gondve 
4.Enriqus Villaton Hexfco CSH 9 1 4 5 0  
M' arquez Local. 520 
1, Hamadou Padj a C u i nea 6K 560 1838 
Diallo WC-C-75 1717 
2.Mamadou Cellou Cuinar BK 560 1520 
Bah WC-C-7 5 1340 
3.Djiba Kcita Guinea HBH 110 1400 
BK 560 1256  
4,Jose A.Sanchex Phll~ppinea ICWS 7 7 0 3  - 
WC-C- 75 - 
5,fiaji Shekh Soarslia Ferti l izer 
Ahrned 6 0  Hlurea) 1689 
0 N 556 
(Fert i l izer  
coat Rs.312) 
6.Chner Basab-EL Sudan 100 v s  90 2650 
Rasoul Ibrahim thousand 2030 plants/ha 
Crop 
f a i l e d  
Wune Country Component8 Grain or Net 
(vrrietier, pod grain Remarks 
Pertiliter, yield RI 
rater etc )  kg/ha 
7,Mohaaed Yahya Somalia Fertilizer 
Uohidin B 8 j i  60-17-0 1689 176 




@.Diane, Hohamed Guinea WC-C-75 1713 198 
Lamine BK 560 1691 















1 .Ndoubakoi Chad Robut 33-1 370 1053 
Tat010um TMV 2 19 
2.Diallo Umadou nauri tania Robut 3 3 - 1  219 27 9 
M'  B8ye TMV 2 126  
3 .  Hogga James Sudan Robut 33-1 370 50 




4.NakpihAmbroseChana Robu t 3 3- 1 - 
B.A. 26 June 
3 July 
(two dates of 
planting) 
- Failed 
